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要 旨  
デ イ ケ ア 参 加 者 が 活 動 中 に 感 じ る 楽 し さ や 不 安 と い っ た 感
情 を 知 る た め に ，45 名 の 対 象 者 に フ ロ ー モ デ ル に 基 づ く 調 査 ，
分 析 を 行 っ た 結 果 ， ① デ イ ケ ア で の 活 動 は 様 々 な 経 験 領 域 と
し て 利 用 者 に 経 験 さ れ て い た ．② デ イ ケ ア で の 経 験 領 域 は『 リ
ラ ッ ク ス 』 と 『 不 安 』 が 多 く ， ③ 『 リ ラ ッ ク ス 』 は 昼 食 な ど
の 日 常 的 な 活 動 に 多 く み ら れ た ， ④ 経 験 し や す い 経 験 領 域 は
性 別 や 年 齢 ， 介 護 度 に よ り 異 な っ て い た ， ⑤ QOL と ポ ジ テ ィ
ブ な 経 験 領 域 の 『 喚 起 』 と の 間 に 正 の 相 関 が ， ネ ガ テ ィ ブ な
経 験 領 域 の 『 不 安 』 と の 間 に 負 の 相 関 が 認 め ら れ た ． ポ ジ テ
ィ ブ な 経 験 領 域 を 増 や し ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 を 減 ら す た め
に は ， 活 動 内 容 や 環 境 を 利 用 者 の 「 技 術 」 に あ わ せ て 調 整 す
る 必 要 が あ る と 考 え ら れ た ．  
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は じ め に   
Kielhofner 1 )は ， 日 々 の 生 活 の 中 に 満 足 や 楽 し み を 見 出 す
こ と は ， 人 生 を 活 気 づ け ， 活 力 を 維 持 す る の に 役 立 つ と 述 べ
て い る ． し か し ， 高 齢 と な り ， 病 や 事 故 に よ り 日 々 の 生 活 に
楽 し み や 満 足 を 見 出 せ な い 状 態 と な る こ と も あ る ． 作 業 療 法
で は ， そ う し た 対 象 者 が 楽 し め る 活 動 を 提 供 す る こ と で ， 生
活 に 前 向 き に な り ， QOL が 向 上 し た と い う 報 告 が あ る ． 例 え
ば ，岸 上 ら 2 ） は ，作 業 療 法 で 車 い す 操 作 技 能 を 獲 得 し た が 日
常 生 活 で 習 慣 化 し な い 事 例 に ， 楽 し め る 活 動 を 提 供 し 環 境 調
整 を 図 る こ と で ， 車 い す 操 作 が 習 慣 化 し 生 活 に 積 極 性 と 広 が
り が み ら れ QOL が 向 上 し た と 報 告 し て い る ．根 本 ら 3 ） は 機 能
訓 練 を 目 的 に 入 所 し た 対 象 者 に 楽 し み と な る 活 動 を 提 供 し ，
生 活 に 前 向 き な 姿 勢 を 引 き 出 す こ と が で き た と 報 告 し て い る ．
こ の よ う に ， 作 業 療 法 で は ， 楽 し み や 満 足 を 感 じ る 活 動 に 参
加 す る よ う 援 助 す る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る ．   
介 護 を 必 要 と し て い て 地 域 で 生 活 す る 人 々 に 提 供 す る サ ー
ビ ス の 一 つ に 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 4 )（ 以 下 ， デ イ ケ ア ）
が あ る ． デ イ ケ ア は 身 体 機 能 ， 性 別 ， 家 族 背 景 な ど が 異 な る
様 々 な 人 が 利 用 し て い る ．デ イ ケ ア で は 健 康 チ ェ ッ ク ，食 事 ，
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン な ど い ろ い ろ な 活 動 が 提 供 さ れ て い る た
め ， 利 用 者 に と っ て は 日 々 の 生 活 に 楽 し み や 満 足 を 見 出 す 大
切 な 機 会 と な り え る ． し か し ， 利 用 者 全 員 が デ イ ケ ア の 活 動
に 同 じ よ う に 楽 し さ や 満 足 を 感 じ て い る か は 疑 問 で あ る ． 小
林 ら 5 )は ， 介 護 老 人 保 健 施 設 を 利 用 し て い る 高 齢 者 に 実 施 し
て い る 活 動 と そ の 意 味 を 調 べ ， 同 じ 活 動 で も 人 に よ っ て は 活
動 の 意 味 が 違 っ て い た と 報 告 し て い る ．ま た ， Volkl 6 )は ，老
人 ホ ー ム の 居 住 者 を 対 象 に ， 日 常 生 活 で 行 わ れ て い る 活 動 を
8 つ の 経 験 領 域 の フ ロ ー モ デ ル に 基 づ い て 調 査 を 行 っ た 結 果 ，
同 じ 活 動 で も 人 に よ っ て 経 験 領 域 は 様 々 で あ っ た と 報 告 し て
い る ．   
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フ ロ ー モ デ ル は ， Csikszentmihalyi 7 )～ 9 ) が 活 動 に 熱 中 し ，
強 い 楽 し さ を 感 じ ，没 頭 し ，集 中 し た 状 態 を『 フ ロ ー（ Flow）』
と 表 現 し た こ と に よ っ て 構 築 さ れ た ．『 フ ロ ー 』は 活 動 に 対 し
て 自 分 が 感 じ る 「 挑 戦 感 」 と 「 技 術 」 の 感 覚 が ， 高 い レ ベ ル
で つ り あ っ た と き に 生 じ る 経 験 領 域 で あ る ．「 挑 戦 感 」が「 技
術 」よ り 高 け れ ば『 不 安 』と な り ，「 技 術 」よ り 低 け れ ば『 退
屈 』 と な る ． 活 動 を 繰 り 返 す こ と で 「 技 術 」 が 高 ま れ ば ， 同
じ 活 動 も 『 退 屈 』 と な り ， よ り 高 い 「 挑 戦 感 」 を 感 じ る 活 動
に 挑 戦 し て い く ．ま た ，『 不 安 』の 状 態 で は「 技 術 」を 高 め て
「 挑 戦 感 」 と つ り あ う よ う に し て い く ． こ の よ う に ， 人 間 は
こ の 『 フ ロ ー 』 と い う 楽 し い 経 験 を 通 し て よ り 複 雑 な 能 力 を
身 に つ け る と さ れ て い る ．Massimini ら 1 0 )は ，こ の フ ロ ー モ
デ ル を さ ら に 発 展 さ せ ， 高 い 「 挑 戦 感 」 と 「 技 術 」 の 組 み 合
わ せ を『 フ ロ ー 』，反 対 に 低 い「 挑 戦 感 」と「 技 術 」の 組 み 合
わ せ を 『 無 感 覚 』 と し ， 他 に 『 喚 起 』，『 コ ン ト ロ ー ル 』，『 リ
ラ ッ ク ス 』，『 退 屈 』，『 心 配 』，『 不 安 』 と い う 8 つ の 経 験 領 域
の フ ロ ー モ デ ル を 提 唱 し た ．  
わ が 国 で は こ の モ デ ル を 用 い て ，宮 口 ら 1 1 )が 在 宅 片 麻 痺 患
者 と 健 常 高 齢 者 を 対 象 に 日 常 的 な 活 動 の 調 査 を ，清 水 1 2 )が 精
神 科 デ イ ケ ア の レ ク リ エ ー シ ョ ン や 買 い 物 な ど の 活 動 に お け
る フ ロ ー 経 験 を 報 告 し て い る ． し か し ， 高 齢 者 の デ イ ケ ア で
の 活 動 に 関 す る 報 告 は な い ．  
本 研 究 の 目 的 は ， 利 用 者 が デ イ ケ ア の 活 動 に 感 じ る 「 挑 戦
感 」 と 「 技 術 」 を 調 査 し ， フ ロ ー モ デ ル に 基 づ き 8 つ の 経 験
領 域 に 分 類 し ， デ イ ケ ア 活 動 が ど の よ う に 利 用 者 に 経 験 さ れ
て い る か を 明 ら か に す る こ と で あ る ． さ ら に ， 年 齢 ， 性 別 ，
介 護 度 ， QOL と の 関 連 を 検 討 す る ． 本 研 究 に よ っ て デ イ ケ ア
で の 活 動 が 利 用 者 に ど の よ う に 経 験 さ れ て い る か が 明 ら か に
な れ ば ，適 切 な 作 業 活 動 を 提 供 す る こ と に 役 立 つ と 思 わ れ る ．  
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方 法  
1． 研 究 対 象  
対 象 は ， 失 語 症 の 既 往 が な く ， 日 常 会 話 が 可 能 な デ イ ケ ア
利 用 者 と し た ． 筆 頭 著 者 の 知 人 が 勤 め る 都 内 の 3 ヶ 所 の デ イ
ケ ア サ ー ビ ス 提 供 施 設 の 施 設 長 に 対 象 者 募 集 の 協 力 を 依 頼 し ，
許 可 が 得 ら れ た 2 ヵ 所 で ， 作 業 療 法 部 門 責 任 者 の 協 力 を 得 て
対 象 者 を 公 募 し た ．両 施 設 と も 1 日 の 利 用 者 が 平 均 40 名 ほ ど
で あ っ た ．公 募 に 応 じ た 48 名 に 研 究 の 趣 旨 を 説 明 し ，書 面 に
て 同 意 を 確 認 し た 上 で 対 象 と し た ． さ ら に イ ン タ ビ ュ ー 内 容
に 不 備 の あ っ た も の 3 名 を 除 外 し ，残 っ た 45 名 を 分 析 対 象 と
し た ．  
利 用 者 の 平 均 年 齢 と 標 準 偏 差 は 80.1±8.67 歳 で ，性 別 は 男
性 14 名 ， 女 性 31 名 で あ っ た ． 介 護 度 は 要 支 援 1 が 3 名 ， 要
支 援 2 が 12 名 ，要 介 護 1 が 11 名 ，要 介 護 2 が 10 名 ，要 介 護
3 が 8 名 ， 要 介 護 4 が 1 名 で あ っ た ．  
 
2． 調 査 方 法  
筆 頭 著 者 が ， 聞 き 取 り 調 査 に て 下 記 の 項 目 を 調 査 し た ． 調
査 に 要 し た 時 間 は 1 人 30 分 程 度 で あ っ た ． 調 査 期 間 は 2009
年 8 月 か ら 9 月 で あ っ た ．   
1)基 本 属 性  
年 齢 ， 性 別 ， 介 護 度 ， 家 族 構 成 を 聴 取 し た ．  
2)デ イ ケ ア の 活 動 内 容 と 「 挑 戦 感 」 お よ び 「 技 術 」  
調 査 用 紙 （ 図 １ ） を 用 い て ， デ イ ケ ア で 行 わ れ る 活 動 に 感
じ る 「 挑 戦 感 」 お よ び 「 技 術 」 を 聴 取 し た ． 調 査 用 紙 は 先 行
研 究 1 3 ） を 参 考 に 筆 頭 著 者 が 作 成 し た ． デ イ ケ ア 施 設 に 到 着
し て か ら 夕 方 に デ イ ケ ア 施 設 を 出 発 す る ま で の 間 に 行 う 活 動
を 順 に あ げ て も ら い ， 次 に そ れ ら の 活 動 に 対 し て 感 じ る 「 挑
戦 感 」，「 技 術 」の 回 答 を 求 め た ．「 挑 戦 感 」は“ そ の 活 動 を 行
う こ と は 簡 単 な 挑 戦 で あ る ” か ら “ 難 し い 挑 戦 で あ る ” ま で
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の 7 段 階 で ,「 技 術 」は“ そ の 活 動 を 行 う た め に 十 分 な 技 術 を
持 っ て い な い ， 自 分 の 身 体 は 十 分 な 状 態 で は な い ” か ら “ 十
分 な 技 術 が あ る ， 自 分 の 身 体 は 十 分 な 状 態 で あ る ” ま で の 7
段 階 で 聴 取 し た ．   
3)QOL  
生 活 満 足 度 と 健 康 関 連 QOL を 調 査 し た ． 生 活 満 足 度 は ， 口
頭 で 「 最 も 満 足 な 生 活 を 100 点 と し た 場 合 ， あ な た の 今 の 生
活 の 満 足 度 は 何 点 く ら い で す か 」 と 質 問 し 点 数 を 得 る 生 活 満
足 度 100 点 法 1 4 ）（ 以 下 ，生 活 満 足 度 ）で 測 定 し た ．こ れ は 工
夫 版 PGC モ ラ ー ル ス ケ ー ル や 主 観 的 幸 福 度 ス ケ ー ル （ Visual 
Analogue Scale of Happiness） と 強 い 相 関 が 認 め ら れ て い る
1 4）．   
健 康 関 連 QOL は SF-36v2 日 本 語 版 1 5） - 1 7 ）（ 以 下 ，SF - 36）を
用 い て 測 定 し た ． SF-36 は 身 体 機 能 （ Physical function;以
下 ， PF）， 日 常 役 割 機 能 (身 体 )（ Role physical ;以 下 ， RP），
体 の 痛 み （ Bodily pain ;以 下 ， BP）， 全 般 的 健 康 感 （ General 
health perception;以 下 ， GH）， 活 力 （ Vitality;以 下 ， VT），
社 会 生 活 機 能 （ Social functioning ;以 下 ， SF）， 日 常 役 割 機
能（ 精 神 ）（ Role emotion ;以 下 ，RE），心 の 健 康（ Mental health ;
以 下 ， MH） の 8 つ の 下 位 尺 度 か ら な る ． 得 点 が 高 い ほ ど 健 康
関 連 QOL が 高 い と さ れ る ． 分 析 に は 日 本 国 民 標 準 値 に 基 づ い
た ス コ ア リ ン グ 値 を 用 い た ．   
 
3． デ ー タ の 分 析 方 法   
① デ イ ケ ア で の 活 動 に 対 す る 個 人 の 「 挑 戦 感 」 お よ び 「 技
術 」 の 点 数 を Z 値  （ 平 均 0， 標 準 偏 差 1） に 変 換 し ， こ の 標
準 化 し た「 挑 戦 感 」の 点 数 を y 軸 に ，「 技 術 」の 点 数 を x 軸 に
配 置 し て 図 を 作 成 し た ． 図 中 の 中 心 点 は ， 活 動 を 行 う 当 事 者
に 知 覚 さ れ る「 挑 戦 感 」と「 技 術 」の 平 均 値 で あ る ．Massimini 
&Carli 1 0 )ら に 従 い ， 図 2 の よ う に 「 挑 戦 感 」 と 「 技 術 」 の 組
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み 合 わ せ に よ り 『 喚 起 』，『 フ ロ ー 』，『 コ ン ト ロ ー ル 』，『 リ ラ
ッ ク ス 』，『 退 屈 』，『 無 感 覚 』，『 心 配 』，『 不 安 』 と い う 8 つ の
経 験 領 域 に 分 類 し た ． こ れ ら の う ち 『 喚 起 』，『 フ ロ ー 』，『 コ
ン ト ロ ー ル 』は ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 ，『 心 配 』，『 不 安 』は ネ
ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 と し た 1 0 )．   
② 活 動 と 8 つ の 経 験 領 域 の 関 係 を 知 る た め に ， デ イ ケ ア で
の 活 動 を 縦 軸 ， 経 験 領 域 を 横 軸 に し て ク ロ ス 集 計 を 行 っ た ．   
③ デ イ ケ ア の 活 動 に 対 す る 利 用 者 全 体 の 経 験 領 域 の 概 要 を
知 る た め に ， 全 利 用 者 の 8 つ の 経 験 領 域 の 割 合 の 平 均 を 求 め
た ． さ ら に そ の 割 合 と 利 用 者 の 属 性 に 関 係 が あ る か ど う か を
検 討 す る た め に ， 性 別 ， 年 代 別 （ 81 歳 未 満 ， 81 歳 以 上 ）， 介
護 度 別 （ 軽 度 群 ： 要 支 援 1， 2， 要 介 護 1，  重 度 群 ： 要 介 護
2， 3， 4） に わ け ， Mann-Whitney の U 検 定 を 行 っ た ．   
④ 経 験 領 域 の 割 合 と QOL と の 関 係 を 知 る た め に ， 経 験 領 域
と 生 活 満 足 度 と の 関 係 に つ い て は Spearman の 順 位 相 関 係 数
に て ， SF -36 の 関 係 に つ い て は Pearson の 相 関 係 数 に て 相 関
分 析 を 行 っ た ． 分 析 ソ フ ト は SPSS for Windows Ver.17 を 用
い ， 有 意 水 準 を 危 険 率 5％ 未 満 と し ， 10％ 未 満 を 有 意 な 傾 向
あ り と し た ．  
 
4． 倫 理 的 配 慮  
利 用 者 に は ， 研 究 へ の 協 力 は 自 由 で あ り 協 力 し な く て も 不
利 益 は 生 じ な い こ と ，同 意 後 で も 随 時 取 り 消 し が 可 能 な こ と ，
資 料 や デ ー タ は 個 人 が 特 定 で き な い よ う 無 記 名 と し ， 厳 重 に
保 管 し 分 析 終 了 後 は 破 棄 す る こ と を 説 明 し ,同 意 を 得 て 調 査
を 行 っ た ．  
な お 本 研 究 は ，平 成 21 年 度 首 都 大 学 東 京 荒 川 キ ャ ン パ ス 研
究 安 全 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 さ れ た（ 受 理 番 号 09012）． 
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結 果   
1． デ イ ケ ア で あ げ ら れ た 活 動 と そ の フ ロ ー モ デ ル の 経 験
領 域   
45 名 か ら 415 の 活 動 が あ げ ら れ ，そ の う ち ト イ レ な ど の 生
理 的 現 象 や 帰 り 支 度 な ど の 必 然 的 な 活 動 を 除 く 395 の 活 動 を
分 析 し た ． そ の 集 計 を 表 1 に 示 す ． 以 下 （  ） 内 は そ の 合 計
数 で あ る ． 最 も 活 動 数 が 多 か っ た の は 集 団 体 操 （ 57） で ， 以
下 ， 昼 食 （ 45）， 検 温 ・ 血 圧 測 定 （ 44）， 手 工 芸 ・ 習 字 ・ カ ラ
オ ケ （ 39） な ど と 続 い た ．   
活 動 ご と に 経 験 領 域 を み る と ，集 団 体 操 は ，『 不 安 』や『 心
配 』 が 多 く ， 昼 食 ， 検 温 ・ 血 圧 測 定 で は 『 リ ラ ッ ク ス 』 が ，
手 工 芸 ・ 習 字 ・ カ ラ オ ケ で は 『 喚 起 』 が 多 か っ た ． 集 団 体 操
で は ，『 心 配 』，『 不 安 』 と い っ た ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 が 約
50.9％ ，『 喚 起 』，『 フ ロ ー 』，『 コ ン ト ロ ー ル 』と い っ た ポ ジ テ
ィ ブ な 経 験 領 域 は 24.6％ で あ っ た ．集 団 体 操 と 同 様 に 体 を 使
う 個 別 訓 練 で は ，ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 が 37.5％ で ，ポ ジ テ
ィ ブ な 経 験 領 域 は 31.3％ で あ っ た ．集 団 体 操 と 同 様 に 集 団 で
行 わ れ る 集 団 歌・合 唱 で は ，ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 が 20.8％ ，
ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 は 41.7％ と な っ て い た ．  
 
2． デ イ ケ ア 利 用 者 の フ ロ ー モ デ ル の 経 験 領 域  
1)個 人 別 の 各 経 験 領 域 の 割 合  
個 人 別 に 8 つ の 経 験 領 域 の 割 合 を 求 め ， そ の 平 均 を 表 2 に
示 し た ． デ イ ケ ア 参 加 中 を 通 じ て 最 も 高 い 割 合 を 占 め た 経 験
領 域 は『 リ ラ ッ ク ス 』で ，平 均 34.6％ を 占 め て い た ．つ い で
『 不 安 』 13.0％ ，『 コ ン ト ロ ー ル 』 11.0％ ，『 心 配 』 10.4％ を
占 め て い た ．  
2)利 用 者 の 属 性 と 各 経 験 領 域  
性 別 の 比 較 で は 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た が ，『 フ ロ ー 』の
割 合 に 差 が あ る 傾 向 が あ っ た ． 年 齢 別 に よ る 比 較 で も 有 意 差
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は 認 め ら れ な か っ た が ，『 退 屈 』 に は 差 が あ る 傾 向 が あ っ た ．
介 護 度 別 の 比 較 で は 『 コ ン ト ロ ー ル 』，『 リ ラ ッ ク ス 』 の 割 合
に 有 意 差 が 認 め ら れ た ． 軽 度 群 で は 『 コ ン ト ロ ー ル 』 の 割 合
が 高 く ， 重 度 群 で は 『 リ ラ ッ ク ス 』 の 割 合 が 高 か っ た ． そ の
他 の 経 験 領 域 で は 有 意 差 は 認 め ら れ な か っ た ．  
 
3． デ イ ケ ア 利 用 者 の フ ロ ー モ デ ル の 各 経 験 領 域 と QOL と
の 関 係  
1)生 活 満 足 度 と 各 経 験 領 域 の 関 係  
生 活 満 足 度 100 点 法 と 『 喚 起 』 の 割 合 と の 間 に は 正 の 相 関
（ r=.33）が ，『 無 感 覚 』の 割 合 と の 間 に は 負 の 相 関（ r=-.35）
が 認 め ら れ ，『 退 屈 』の 割 合 と の 間 に 正 の 相 関 の 傾 向 が あ っ た ．
『 喚 起 』の 割 合 が 高 い 者 ほ ど 生 活 満 足 度 が 高 く ，『 無 感 覚 』の
割 合 が 高 い 者 ほ ど ， 生 活 満 足 度 が 低 い こ と を 示 唆 す る 結 果 で
あ っ た （ 表 3）．   
2) SF-36 と 各 経 験 領 域 の 関 係  
RP(日 常 役 割 機 能 （ 身 体 ） )お よ び MH(心 の 健 康 )と 『 不 安 』
の 割 合 と の 間 に 負 の 相 関 が 認 め ら れ た ．ま た ，VT(活 力 )と『 不
安 』お よ び MH(心 の 健 康 )と『 無 感 覚 』の 割 合 と の 間 に 負 の 相
関 ， MH(心 の 健 康 )と 『 退 屈 』 の 割 合 と の 間 に 正 の 相 関 の 傾 向
が 認 め ら れ た ． デ イ ケ ア で の 活 動 で 『 不 安 』 の 割 合 が 高 い 者
は ， RP(日 常 役 割 機 能 （ 身 体 ） )お よ び ， MH(心 の 健 康 )の 質 が
低 い こ と を 示 す 結 果 で あ っ た （ 表 3）．   
 
考 察   
1． デ イ ケ ア の 活 動 と そ の フ ロ ー モ デ ル の 経 験 領 域  
本 研 究 の 結 果 ， デ イ ケ ア で 提 供 さ れ て い る 活 動 に 感 じ る フ
ロ ー モ デ ル の 経 験 領 域 は 利 用 者 に よ り 様 々 で あ っ た ．  
最 も 活 動 数 が 多 か っ た 集 団 体 操 で は『 リ ラ ッ ク ス 』，『 喚 起 』，
『 フ ロ ー 』と い っ た ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 も み ら れ た が ,『 不
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安 』 や 『 心 配 』 と い っ た ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 の 方 が 多 か っ
た ． 一 方 ， 集 団 体 操 と 同 様 に 集 団 で 行 わ れ る 集 団 歌 ・ 合 唱 は
ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 が 多 か っ た ． 集 団 体 操 で は ， 利 用 者 は
座 位 や 立 位 で 体 幹 を 前 傾 し た り ， 上 下 肢 を 大 き く 動 か し て い
た ． そ の 際 ， 号 令 よ り も ゆ っ く り 行 っ た り ， 顔 を し か め る 利
用 者 も い た ． デ イ ケ ア は 様 々 な 介 護 度 の 人 が 利 用 し て い る た
め ，集 団 体 操 中 に 難 し さ を 感 じ る 利 用 者 も い た と 考 え ら れ た ．
そ の よ う な 利 用 者 は ，“ 体 操 を す る た め に 自 分 の 身 体 の 状 態 は
十 分 で は な い ”“ こ の 活 動 は 難 し い 挑 戦 で あ る ”と 感 じ ，低 い
「 技 術 」 と 高 い 「 挑 戦 感 」 の 組 み 合 わ せ で あ る ネ ガ テ ィ ブ な
経 験 領 域 と し て 経 験 し た の で は な い か と 考 え た ． 一 方 ， 集 団
歌 ・ 合 唱 で は ， ほ ぼ 全 員 が 座 位 で 安 定 し た 姿 勢 で 活 動 を 行 っ
て お り ，途 中 顔 を し か め た り す る 利 用 者 は 観 察 さ れ な か っ た ．
つ ま り 体 操 ほ ど に は 自 ら の「 技 術 」を 低 く 感 じ る こ と は な く ，
「 挑 戦 感 」 も 高 く 感 じ な か っ た の で は な い か と 考 え ら れ た ．
そ の た め ， 同 じ よ う に 集 団 で 行 う 活 動 で あ っ て も 体 操 で は ネ
ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 が ， 歌 で は ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 が ， そ
れ ぞ れ 多 く な っ た の で は な い か と 考 え ら れ た ．  
集 団 体 操 と 同 様 に 身 体 を 使 う 活 動 の 個 別 訓 練 も ま た ， 集 団
体 操 に 比 べ て ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 が 多 か っ た ． 集 団 体 操 の
指 導 形 式 は 1 人 の 指 導 者 が 見 本 を 見 せ な が ら 集 団 で 体 操 を 行
う 形 式 で あ り ， 利 用 者 が 自 分 の 身 体 の 状 態 に 合 わ せ て 体 操 内
容 や 環 境 を 調 整 し て い く こ と は 難 し く ， 一 方 ， 個 別 訓 練 で は
担 当 の 療 法 士 が 利 用 者 の 状 態 に 合 わ せ て 活 動 の 内 容 や 環 境 を
調 整 す る た め ， 活 動 に 対 し て 感 じ る 難 し さ で あ る 「 挑 戦 感 」
と ， 利 用 者 の 「 技 術 」 が つ り あ い ， ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 に
な り や す い の で は な い か と 考 え た ．  
と こ ろ で ， 個 別 訓 練 は ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 と 同 様 の 割 合
で ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 が み ら れ て い た ． こ の 理 由 は ， 訓 練
で は 担 当 療 法 士 が あ え て 利 用 者 の 身 体 の 状 態 で あ る 「 技 術 」
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よ り も や や 高 い 「 挑 戦 感 」 を 感 じ る よ う に 訓 練 内 容 を 調 整 し
て い た か ら で は な い か と 考 え ら れ る ．  Csikszentmihalyi 9）
は ， 人 は 自 分 の 「 技 術 」 よ り も 高 い 「 挑 戦 感 」 を 感 じ る 活 動
に 遭 遇 す れ ば ，「 技 術 」を 高 め る こ と で『 不 安 』を 脱 し よ う と
す る と 述 べ て い る ． 利 用 者 が 療 法 士 の 指 導 や 援 助 の も と で 繰
り 返 し 練 習 す る こ と で ， 利 用 者 の 「 技 術 」 が 向 上 し て い け ば
ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 は ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 に 変 わ っ て い
く の で は な い か と 考 え る ．  
次 に 活 動 数 が 多 か っ た 昼 食 や 検 温 ・ 血 圧 測 定 な ど は ， ほ ぼ
全 員 が 行 う 活 動 で ，そ の 多 く が『 リ ラ ッ ク ス 』で あ っ た ．『 リ
ラ ッ ク ス 』 は 食 事 や 読 書 や 会 話 な ど の 活 動 で 経 験 さ れ や す く
9）， 今 回 の 調 査 で も 『 リ ラ ッ ク ス 』 は 昼 食 や お や つ や お 茶 と
い っ た 日 常 的 に 行 わ れ る 活 動 に 多 く み ら れ て い た ． サ ー ビ ス
提 供 者 が 利 用 者 の 状 態 に 合 わ せ て こ れ ら の 活 動 を 適 切 に 提 供
し て い る た め に ， 利 用 者 は 安 心 し て そ の 活 動 を 行 え た と 考 え
ら れ る ．  
 3 番 目 に 活 動 数 が 多 か っ た 手 工 芸・習 字・カ ラ オ ケ の 経 験
領 域 は ， そ の 多 く が 『 喚 起 』 で あ っ た ． 手 工 芸 ・ 習 字 ・ カ ラ
オ ケ と い う 活 動 は 利 用 者 が 活 動 内 容 を 選 択 で き る プ ロ グ ラ ム
で ， 小 集 団 で 行 わ れ ， す ぐ そ ば に 指 導 者 が い る た め ， 利 用 者
の 身 体 の 状 態 で あ る 「 技 術 」 に あ わ せ て 活 動 の 内 容 や 段 階 づ
け ，活 動 を 行 う 環 境 な ど の 調 整 が し や す く ，そ の た め ，「 技 術 」
と 「 挑 戦 感 」 の つ り あ い が と れ ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 の 『 喚
起 』と い う 経 験 領 域 が 多 く な っ た の で は な い か と 考 え ら れ た ．  
 
2． デ イ ケ ア 利 用 者 の フ ロ ー モ デ ル の 各 経 験 領 域   
デ イ ケ ア で の 活 動 中 は 『 不 安 』，『 フ ロ ー 』 な ど の 様 々 な 経
験 領 域 が み ら れ た が ， 最 も 多 か っ た の は 『 リ ラ ッ ク ス 』 で あ
っ た ． デ イ ケ ア 利 用 者 は 介 助 が 必 要 な 人 々 で あ り 様 々 な 活 動
に 対 し て“ 技 術 が 足 り な い ”“ 難 し い 挑 戦 だ ”と 感 じ る 可 能 性
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が あ る ． 実 際 に ， 在 宅 片 麻 痺 患 者 の 生 活 全 般 の 調 査 で は 健 常
者 と 比 べ て 『 不 安 』 の 出 現 頻 度 が 最 も 高 い と 報 告 さ れ て い る
1 1 )．し か し 今 回 の 調 査 で は ，『 リ ラ ッ ク ス 』の 占 め る 割 合 が 最
も 高 か っ た ． こ の 結 果 は ， デ イ ケ ア 利 用 中 は サ ー ビ ス 提 供 者
が 利 用 者 の 状 態 に あ わ せ て 活 動 を 提 供 し ， 利 用 者 は 安 心 し て
活 動 し て い た こ と を 示 す と 考 え ら れ る ．   
介 護 度 別 の 比 較 で は 『 コ ン ト ロ ー ル 』 と 『 リ ラ ッ ク ス 』 の
割 合 に 有 意 差 が 認 め ら れ た ． 介 護 度 が 軽 度 の 群 は ， 高 い 「 技
術 」と 中 等 度 の「 挑 戦 感 」の『 コ ン ト ロ ー ル 』の 割 合 が 高 く ，
重 度 の 群 は ，高 い「 技 術 」と 低 い「 挑 戦 感 」の『 リ ラ ッ ク ス 』
の 割 合 が 高 か っ た ． こ の こ と は ， 重 度 の 利 用 者 は ， 軽 度 の 利
用 者 と 比 較 し て 高 め の 「 挑 戦 感 」 を 感 じ る 活 動 に 参 加 す る 機
会 が 少 な い 可 能 性 を 示 す の で は な い か と 考 え ら れ る ．  
 
3． デ イ ケ ア 利 用 者 の フ ロ ー モ デ ル の 各 経 験 領 域 と QOL の
関 係   
デ イ ケ ア で の 活 動 は 生 活 の 中 の 一 部 分 で あ る た め ， デ イ ケ
ア の み の 経 験 だ け で QOL が 決 定 す る と は 考 え に く い ．し か し ，
今 回 の 調 査 で は 「 も っ と デ イ ケ ア に 通 い た い 」，「 こ こ に 来 る
の が 楽 し み 」 と い っ た 声 も た く さ ん 聞 か れ て お り ， デ イ ケ ア
は 生 活 の 一 部 と な っ て お り ， 社 会 と の 接 点 で あ り ， 参 加 す る
こ と の 影 響 は 大 き い と 考 え ら れ た ． デ イ ケ ア で は サ ー ビ ス を
提 供 す る 側 が 活 動 や 環 境 を 調 整 で き る た め ， デ イ ケ ア で の 活
動 と QOL の 関 係 を 知 る こ と は ， サ ー ビ ス の 質 の 向 上 を 考 え る
際 に 大 切 な 視 点 で あ る と 考 え る ．  
今 回 の 調 査 か ら ，『 喚 起 』の 割 合 が 高 い 者 は 生 活 満 足 度 が 高
い こ と が わ か っ た ．『 喚 起 』は 高 い「 挑 戦 感 」と 中 等 度 の「 技
術 」 の 活 動 で ，「 技 術 」 が や や 足 り な い た め 警 戒 を 感 じ ，『 フ
ロ ー 』 ほ ど に は 強 い 楽 し み を 感 じ ら れ な い が ， そ の 活 動 に 興
味 や 満 足 感 を 感 じ る ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 で あ る 9 )． 今 回 の
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調 査 で は 手 工 芸 ・ 習 字 ・ カ ラ オ ケ に 『 喚 起 』 が 多 か っ た ． こ
れ ら の 活 動 に 参 加 す る 機 会 が 増 え れ ば ， QOL 向 上 に 役 立 つ と
考 え る ．   
SF-36 と 各 経 験 領 域 の 関 係 か ら ，『 不 安 』の 割 合 が 高 い 者 は ，
RP(日 常 役 割 機 能（ 身 体 ） )と MH(心 の 健 康 )の 質 が 低 い こ と が
わ か っ た ． 今 回 は 集 団 体 操 に こ の 経 験 領 域 が 多 か っ た が ， 一
方 ， 同 じ 集 団 体 操 を ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 と 感 じ て い る 利 用
者 も い た ．集 団 体 操 に 必 要 な 自 分 の「 技 術 」と 集 団 体 操 の「 挑
戦 感 」 が 一 致 し て い る と 感 じ て い る 利 用 者 に と っ て ， 集 団 体
操 は ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 と な る が ， 自 分 の 「 技 術 」 が 低 い
と 感 じ て い る 利 用 者 に と っ て は ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 に な る
と 考 え ら れ た ． デ イ ケ ア に は 様 々 な 身 体 の 状 態 の 人 が 混 在 し
て い る た め ， 集 団 で 身 体 を 大 き く 動 か す 活 動 を 行 う 際 は ， そ
の 活 動 の 内 容 や 活 動 を 行 う 環 境 が 利 用 者 の 身 体 の 状 態 つ ま り
「 技 術 」 に あ っ て い る か ど う か 注 意 す る 必 要 が あ る と 考 え ら
れ た ．   
 
4． 活 動 の 提 供 方 法  
デ イ ケ ア で の 活 動 提 供 の 際 の 工 夫 と し て ，利 用 者 が『 喚 起 』
を 多 く 経 験 で き る よ う 配 慮 す る こ と が 考 え ら れ る ．『 喚 起 』は
生 活 満 足 度 と 正 の 相 関 が 認 め ら れ ， そ の 活 動 を 繰 り 返 し 行 い
「 技 術 」 が 向 上 す れ ば 『 フ ロ ー 』 に な る こ と が 予 想 さ れ る 経
験 領 域 で あ る ．フ ロ ー の 利 点 に つ い て Asakawa 1 8 )は『 フ ロ ー 』
を 経 験 す る 頻 度 の 高 い 学 生 は 自 尊 感 情 が 高 く 不 安 感 が 低 く 生
活 に 充 実 感 と 満 足 感 を 感 じ る と 述 べ ， Csikszentmihalyi 9 )も ，
『 フ ロ ー 』 と い う 経 験 は 魅 力 的 で ， 人 は 『 フ ロ ー 』 経 験 を 得
る た め に 学 習 し ， そ の 結 果 成 長 す る と 述 べ て い る ． 今 回 の 調
査 で は ，『 喚 起 』は 手 工 芸・習 字・カ ラ オ ケ に 多 か っ た ．例 え
ば ， あ る 利 用 者 は 習 字 を 「 緊 張 す る け ど ， も っ と う ま く な り
た い し ， 好 き で 続 け て い る 」 と 述 べ て い た ． 利 用 者 が こ れ ら
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の 活 動 に 参 加 で き る 機 会 が 増 え ， 利 用 者 の 「 技 術 」 に つ り あ
う よ う 活 動 内 容 や 環 境 が 適 切 に 調 整 さ れ ， 利 用 者 が そ の 活 動
を 繰 り 返 し 行 え れ ば ，『 喚 起 』や『 フ ロ ー 』と い っ た ポ ジ テ ィ
ブ な 経 験 領 域 が 増 え ， 利 用 者 の QOL の 向 上 に つ な が る 可 能 性
が あ る と 考 え る ．  
次 に 考 え ら れ る 工 夫 と し て ， 健 康 関 連 QOL と 負 の 相 関 が 認
め ら れ た『 不 安 』を 減 ら す こ と が 考 え ら れ る ．『 不 安 』は そ の
活 動 が 自 分 の 持 つ 「 技 術 」 に 比 べ て ， 高 い 「 挑 戦 感 」 で あ る
と 感 じ て い る 状 態 ， つ ま り 利 用 者 は そ の 活 動 を 難 し い と 感 じ
て い る こ と に な る ．『 不 安 』な 状 態 に あ る 人 は ，練 習 し「 挑 戦
感 」 と つ り あ う よ う 「 技 術 」 を 高 め た り ， あ る い は 活 動 や 環
境 を 変 化 さ せ て 「 挑 戦 感 」 を 低 く す る こ と で バ ラ ン ス を と ろ
う と す る と さ れ て い る 9 )． 例 え ば 足 踏 み 運 動 を 行 う 際 に 「 片
方 の 足 だ け で も 良 い こ と に す る 」，「 痛 く な い 範 囲 で 行 う 」 と
い う よ う に 活 動 内 容 を 利 用 者 の 「 技 術 」 に あ わ せ て 調 整 し た
り ， 介 護 度 別 に グ ル ー プ を 分 け て 内 容 を 変 更 し た り す る と い
っ た 工 夫 が 考 え ら れ た ．“ こ の 体 操 は 自 分 に も で き る ．そ ん な
に 難 し い こ と で は な い の だ ” と ，「 挑 戦 感 」 を 低 く 感 じ れ ば ，
他 の 経 験 領 域 に 変 わ っ て い く 可 能 性 も あ る と 考 え る ．  
 
5． 研 究 の 限 界 お よ び 今 後 の 課 題  
 今 回 の 調 査 で は ， イ ン タ ビ ュ ー 協 力 者 の 年 齢 に 偏 り が み ら
れ た り ， 調 査 施 設 が 2 施 設 と 少 な か っ た り と ， 結 果 を た だ ち
に 一 般 化 す る こ と は 難 し い と も 考 え ら れ る ． 今 後 は 調 査 数 を
増 や し ， 楽 し み を 感 じ る 活 動 や 『 フ ロ ー 』 と な る 活 動 に 焦 点
を 当 て ， さ ら に 検 討 し て い き た い ．  
本 研 究 で は ， デ イ ケ ア で の 活 動 が ど の よ う に 利 用 者 に 感 じ
ら れ ， 経 験 さ れ て い る か に つ い て ， そ の 大 枠 を う か が い 知 る
こ と が で き た ． 今 後 は 介 入 に よ っ て 経 験 領 域 や QOL が ど の よ
う に 変 化 す る の か を 検 討 し て い き た い ．   
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結 論  
デ イ ケ ア 利 用 者 の 楽 し さ や 不 安 な ど の 感 情 を 知 る た め に ，
45 名 の 対 象 者 に 活 動 に 感 じ る「 挑 戦 感 」と「 技 術 」に つ い て
調 査 し ， フ ロ ー モ デ ル に 基 づ き 8 つ の 経 験 領 域 に 分 類 し た 結
果 ， 以 下 の こ と が 明 ら か に な っ た ．  
① デ イ ケ ア で の 活 動 は 様 々 な 経 験 領 域 と し て 利 用 者 に 経 験
さ れ て い た ， ② 最 も 多 い 経 験 領 域 は 『 リ ラ ッ ク ス 』 で ， 次 い
で 『 不 安 』 が 多 か っ た ． ③ 『 リ ラ ッ ク ス 』 は 昼 食 な ど の ほ ぼ
全 員 に 提 供 さ れ る 日 常 的 な 活 動 で 多 く み ら れ た ． ④ 性 別 ，年
齢 ， 介 護 度 に よ っ て 経 験 し や す い 経 験 領 域 が 異 な っ て い た ．
⑤  QOL と ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 の『 喚 起 』と の 間 に 正 の 相 関
が ， ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 の 『 不 安 』 と の 間 に 負 の 相 関 が 認
め ら れ た ． QOL を 向 上 す る た め に は ポ ジ テ ィ ブ な 経 験 領 域 を
増 や し ネ ガ テ ィ ブ な 経 験 領 域 を 減 ら す よ う 活 動 内 容 や 環 境 を
利 用 者 の 「 技 術 」 に あ わ せ て 調 整 す る な ど の 工 夫 が 考 え ら れ
た ．   
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 デイケア施設に到着し
てから夕方デイケア施設
を出発するまでの間に行
う活動 
「挑戦感」と「技術」 
 血圧・検温 
挑戦感  難しくない１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ７難しい 
技術       低い１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ７高い 
 休憩・お茶 
挑戦感  難しくない１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ７難しい 
技術       低い１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ７高い 
 集団体操 
挑戦感  難しくない１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ７難しい 
技術       低い１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ７高い 
    
図 1 デイケアの活動内容と「挑戦感」・「技術」に関する調査用紙 
（記入例の一部） 
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図 2 フローモデルの 8つの経験領域 
 
『無感覚』 
・低い挑戦感 
・低い技術 
活動を望んでいない． 
悲哀・憂鬱 
『フロー』 
・高い挑戦感 
・高い技術 
強い楽しさ，没頭． 
精神集中・幸福 
『不安』 
・高い挑戦感 
・低い技術 
集中と没頭， 
コントロール感欠如， 
ストレス・警戒 
『リラックス』 
・低い挑戦感 
・高い技術 
自信，満足 
 
『コントロール』 
・中等度の挑戦感 
・高い技術 
慣れ親しんだ状態． 
幸福・自信 
『心配』 
・中等度の挑戦感 
・低い技術 
混乱，不満足， 
ストレス・悲哀 
『退屈』 
・低い挑戦感 
・中等度の技術 
憂鬱・満足 
『喚起』 
・高い挑戦感 
・中等度の技術 
興味・満足感． 
警戒・清新集中  
 
挑
戦
感 
技術 
高
い 
低
い 
中
等
度 
中等度 高い 低い 
ポジティブ ネガティブ 
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表 1 デイケアであげられた活動とその経験領域 
活動名 
活
動
数 
経験領域 
ポジティブ 
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
の
比
率 
リ
ラ
ッ
ク
ス 
退
屈 
無
感
覚 
ネガティブ 
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
の
比
率 
喚
起 
フ
ロ
ー 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル 
心
配 
不
安 
集団体操 57 6 5 3 24.6  8 3 3 13 16 50.9  
昼食 45 2 3 5 22.2  22 5 4 1 3 8.9  
検温・血圧測定 44 3 2 9 31.8  23 6 1 0 0 0.0  
手工芸・習字 
カラオケ 
39 14 1 2 43.6  5 3 1 5 8 33.3  
おやつ 37 2 2 4 21.6  21 4 2 2 0 5.4  
自主トレ 34 3 0 4 20.6  6 6 1 5 9 41.2  
休憩・お茶 32 0 1 1 6.3  24 4 1 1 0 3.1  
個別訓練 32 5 3 2 31.3  7 1 2 4 8 37.5  
集団歌，合唱 24 4 3 3 41.7  6 1 2 2 3 20.8  
入浴 20 1 3 4 40.0  4 0 3 1 4 25.0  
集団ゲーム 14 3 2 0 35.7  1 2 2 2 2 28.6 
おしゃべり 6 0 1 1 33.3  3 0 1 0 0 0.0  
その他 
（新聞・マージャ
ン・読書等） 
11 1 1 3 45.5  4 2 0 0 0 0.0  
合計活動数 395 44 27 41 28.4  134 37 23 36 53 22.5  
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表 2 利用者の各経験領域の割合および性別・年齢別・介護度別比較 
   8 つの経験領域（％） 
      喚起 
フ
ロ
ー 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル 
リ
ラ
ッ
ク
ス 
退
屈 
無
感
覚 
心
配 
不
安 
個人別 
経験領域平均
(N=45)  
平均値 
標準偏差 
9.8 
±10.9 
6.3 
±12.1 
11.0 
±21.4 
34.6 
±25.9 
9.4 
±20.3 
5.4 
±9.0 
10.4 
±11.6 
13.0 
±13.3 
 
性
別 
男性 
(n=14) 
6.3 
±7.6 
1.4 
±3.6 
 
19.9 
±30.9 
31.6 
±22.7 
3.6 
±6.1 
6.9 
±7.9 
13.0 
±10.6 
17.4 
±15.3 
 
女性 
(n=31) 
11.4 
±11.9 
8.5 
±13.9 
6.9 
±14.3 
36.0 
±27.4 
12.0 
±23.7 
4.7 
±9.5 
9.3 
±12.0 
11.1 
±12.1 
 
年
齢 
80歳以下 
(n=20) 
8.8 
±9.3 
4.2 
±11.1 
13.6 
±27.1 
41.1 
±27.0 
2.8 
±6.1 
7.3 
±9.8 
8.8 
±9.0 
13.4 
±13.7 
 
81歳以上 
(n=25) 
10.7 
±12.2 
8.0 
±12.8 
8.9 
±15.8 
29.5 
±24.2 
14.6 
±25.7 
3.8 
±8.2 
11.7 
±13.4 
12.8 
±13.3 
 
介
護
度 
軽度 
(n=26) 
12.0 
±11.8 
5.6 
±10.5 
16.5 
±25.1 
 
25.3 
±24.9 
14.3 
±25.3 
4.5 
±8.8 
10.0 
±8.8 
11.9 
±14.3 
 
重度 
(n=19) 
6.9 
±9.1 
7.2 
±13.8 
3.5 
±10.3 
47.5 
±21.7 
2.6 
±5.6 
6.5 
±9.3 
11.1 
±14.5 
14.6 
±12.1 
                 *p＜0.05 †p＜0.1 
* * 
† 
†  
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表 3 利用者の各経験領域の割合と QOL との相関 
                               8つの経験領域        (n=45)   
  喚起 
フ
ロ
ー 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル 
リ
ラ
ッ
ク
ス 
退
屈 
無
感
覚 
心
配 
不
安 
生活満足度注１ 0.33＊ 0.01 -0.23 0.02 0.27† -0.35＊ -0.14 -0.14 
SF-36
注２ 
 
PF 
身体機能 
0.07 -0.11 0.00 -0.11 -0.15 -0.03 0.03 -0.00 
RP 
日常役割機能（身体） 
0.16 -0.07 0.11 -0.11 0.19 -0.01 0.03 -0.33＊ 
BP 
体の痛み 
0.09 -0.04 0.03 -0.10 0.25 0.20 -0.24 -0.19 
GH 
全般的健康感 
0.15 0.11 -0.04 0.00 0.05 -0.21 -0.04 -0.04 
VT 
活力 
0.14 0.04 -0.00 0.06 0.11 -0.09 -0.11 -0.27† 
SF 
社会生活機能 
-0.06 0.21 0.05 -0.26 0.20 0.18 -0.14 -0.01 
RE 
日常役割機能（精神） 
0.01 0.11 -0.06 -0.05 0.16 -0.01 0.04 -0.19 
MH 
心の健康 
0.24 0.04 0.07 -0.13 0.25† -0.26† 0.02 -0.33＊ 
                             ＊ｐ＜0.05 †ｐ＜0.1 
注 1)Spearmanの順位相関係数 注 2)Pearsonの相関係数 
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The challenge skill ratio of user’ s experiences at the 
adult daycare center: States based on Flow model.  
 
To clarify user’ s affections upon activities of the adult 
daycare centers, i.e. experiences of them at the daycare 
center, affections of “ challenge”  and “ skill”  in the 
daycare activities were evaluated. Affections of 45 users 
were classified into 8 states based on the Flow model. 
Major results obtained were as follows:1) in general 
states of affections upon the usual activities, 
“ relaxation”  was most often, and “ anxiety”  were 
highly dominant., “ relaxation”  was seen by daily 
activities, e.g. at the lunchtime, and 2)affections were 
differently affected by gender, age and care level. 
3)Results also indicate the level of QOL appeared to be 
positively correlated to that of “ arousal” , an positive 
affection, and negatively correlated to that of 
“ anxiety” , an negative affection. These results suggest 
that elevation of the positive affections  and reduction 
of the negative affections in users by devising the 
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personalized rehabilitation program lead to the increase 
in the quality of daycare services. 
